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ABSTRAK 
 
 
 
ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI PPK-BLU TERHADAP 
KINERJA KEUANGAN 
(Studi Kasus pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta) 
 
 
MUHAMMAD RIZKA AL HAKIM 
F0309055 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan 
kinerja keuangan pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta setelah 
mengimplementasikan PPK-BLUD, dan apakah RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
telah mengimplementasikan fleksibilitas PPK-BLUD sesuai dengan peraturan- 
peraturan tentang BLUD. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. 
Dokumentasi meliputi pengumpulan data-data angka dari laporan keuangan 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode 2008 – 2013. Wawancara dilakukan 
terhadap narasumber dariRSUD Dr. Moewardi Surakarta yang mengerti mengenai 
implementasi fleksibilitas PPK-BLUD. Data-data angka dari laporan keuangan 
dianalisis menggunakan rasio keuangan dari Indikator Kinerja Keuangan BLU 
dan Catatan atas Laporan Keuangan BLU, kemudian diberikan interpretasi hasil 
analisis. Data-data hasil wawancara dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan 
peraturan dan mekanisme fleksibilitas PPK-BLUD, kemudian diberikan 
penjelasan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fleksibilitas PPK-BLUD 
secara maksimal memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah 
Sakit pemerintah. Hal ini terbukti dari penilaian kinerja keuangan RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta yang menunjukkan hasil positif dan cenderung mengalami 
peningkatan secara komprehensif dari tahun ke tahun. 
 
Kata kunci: Badan Layanan Umum, peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 
tahun 2007, implementasi PPK-BLU, fleksibilitas PPK-BLUD, rasio 
keuangan, Indikator Kinerja Keuangan BLU. 
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ABSTRACT 
 
 
 
ANALYSIS OF INFLUENCE OF PPK-BLU’s IMPLEMENTATION ON 
FINANCIAL PERFORMANCE 
(Case Study on Dr. Moewardi Hospital Surakarta) 
 
 
MUHAMMAD RIZKA AL HAKIM 
F0309055 
 
 
The purpose of this study is to determine whether there is an increase in 
financial performance at Dr. Moewardi Hospital after implementing the PPK- 
BLUD, and whether the Dr. Moewardi Hospital has implemented the PPK- 
BLUD’s flexibilities in accordance with the regulations for BLUD. 
The data obtained through documentation and interview. Documentation 
includes the collection of numerical data from the financial statements of Dr. 
Moewardi Hospital at period 2008-2013. Interviews were conducted with 
informants from Dr. Moewardi Hospital who understands the implementation of 
flexibilities of PPK-BLUD. Numerical data of the financial statements were 
analyzed using financial ratios of Financial Performance Indicators of BLU and 
Notes of Financial Statements of BLU, then given the interpretation of analytical 
results. 
Result of the research showed that the application of the PPK-BLUD’s 
flexibilities to the maximum gives positive impact on the financial performance of 
government’s Hospital. This is proved by the assessment of financial performance 
of Dr. Moewardi Hospital which showed positive results and tend to increase in a 
comprehensive manner from year to year. 
 
Key words: public service agencies, regulation of the Minister of Home Affairs 
No. 61 year 2007, implementation of PPK-BLU, flexibilities of PPK-BLUD, 
financial ratios, financial performance indicators of BLU. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha-mulia, Yang mengajar 
(manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al- 
„Alaq: 1-5) 
 
“Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 
beramal shalih serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk 
kesabaran.” (QS. Al-„Ashr: 1-3) 
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